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La investigación es abordada desde un enfoque cuantitativo; el tipo de estudio es 
descriptivo y su diseño es no experimental; el principal problema es la falta de 
manejo de habilidades blandas, y el deficiente desempeño docente en la unidad 
educativa María Eugenia Puig Lince de la ciudad de Guayaquil; cabe señalar que 
los docentes presentan deficiencias en poder mantener la calma frente a conflictos 
que surgen en la institución; la apertura a la crítica, no toleran ser criticados; los 
hábitos sociales y los hábitos productivos y finalmente la integridad; estos 
componentes o dimensiones corresponde a las habilidades blancas cuyo resultado 
general se encuentra mayoritariamente en un nivel medio en un 47%; seguido por 
el rango bajo en un 35% y únicamente un 17% se encuentran en un nivel alto. Así 
mismo el desempeño docente también presenta algunas deficiencias en el 
desarrollo del trabajo en equipo, la comunicación, las relaciones interpersonales, 
les falta direccionar mejor sus resultados; existe deficiencia en la organización y 
carecen de iniciativa; afectando definitivamente la calidad educativa que debe de 
brindar el sistema escolar en su conjunto; por ello sus resultados nos muestran que 
el intervalo medio ocupa un 38% muy de cerca con el bajo en un 27% y el alto en 
un 35%. Finalmente, al aplicar la prueba de normalidad resultado que existe un alto 
grado de normalidad en los resultados que presentan ambas variables. La 
investigación concluye con una propuesta de intervención que se basa en el 
paradigma ecológico de Bronfenbrenner; también denominado aprendizaje 
experiencial; en el cual se reconoce a las personas como un ser de índole social. 
Palabras Clave: habilidades blandas y desempeño docente. 
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ABSTRACT 
The research is approached from a quantitative approach; the type of study is 
descriptive and its design is non-experimental; The main problem is the lack of 
management of soft skills, and poor teaching performance in the María Eugenia 
Puig Lince educational unit in the city of Guayaquil; It should be noted that teachers 
have deficiencies in being able to remain calm in the face of conflicts that arise in 
the institution; openness to criticism, they do not tolerate being criticized; social 
habits and productive habits and finally integrity; These components or dimensions 
correspond to white skills whose overall result is mostly at an average level at 47%; 
followed by the low range at 35% and only 17% are at a high level. Likewise, the 
teaching performance also presents some deficiencies in the development of 
teamwork, communication, interpersonal relationships, they lack to better direct 
their results; there is a deficiency in the organization and they lack initiative; 
definitely affecting the educational quality that the school system as a whole must 
provide; For this reason, their results show us that the middle interval occupies 38% 
very closely, with the low at 27% and the high at 35%. Finally, when applying the 
normality test, the result is that there is a high degree of normality in the results 
presented by both variables. The research concludes with an intervention proposal 
that is based on Bronfenbrenner's ecological paradigm; also called experiential 
learning; in which people are recognized as a being of a social nature. 
Keywords: soft skills and teaching performance. 
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I. INTRODUCCIÓN
La globalización es un fenómeno mundial que ha generado cambios y 
transformaciones en todos los sentidos; a ello se suma el continuo avance de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs y muchos otros aspectos que 
generan innovaciones constantes. Por ello la educación se ha visto afectada 
exigiendo a la sociedad nuevos estándares educativos que contribuyan al 
desarrollo de su calidad; la cual debe ser entendida como el perfil y las 
características necesarias que permitan a los estudiantes ser ciudadanos del 
mundo y mientras participes de su sociedad. Estas condiciones demandan redefinir 
paradigmas educativos en los docentes con la finalidad de poder contribuir a la 
apropiación y desarrollo del conocimiento, a la trasmisión de valores; a poder 
alcanzar competencias, habilidades y comportamientos que propicien la 
adaptabilidad al mundo actual y que además expresen nuestra diversidad. 
(Rodríguez, Roque & Rodríguez, 2014). 
Por ello las habilidades sociales tienen un rol muy importante en el desarrollo 
integral de las personas; por medio de las habilidades sociales la persona se 
interrelaciona con su medio favoreciendo la integración y adaptabilidad al mismo. 
Si una persona carece de habilidades sociales genera o provoca rechazo, incluso 
puede derivar hasta en aislamiento, situación que genera a su vez problemas que 
pueden afectar su calidad de vida; tal como lo señala Caballo (2007). 
Estudiar la convivencia social o las relaciones sociales reviste cada vez mayor 
importancia; ya que los docentes desarrollan su labor relacionándose con personas: 
educadores y educandos; por ello el desempeño docente deberá desarrollar un 
pleno uso de las habilidades sociales, ya que es elemento esencial sobre el cual se 
sustenta su desarrollo laboral. Tal como manifiesta Coronado (2012); la capacidad 
de motivar, la empatía, la asertividad, el saber escuchar, el poder conocer al 
estudiante, la aplicación de estrategias didácticas que mejoren el desempeño 
académico del educando; son funciones en las cuales se evidencia el desempeño 
docente; y en donde las habilidades sociales juegan un rol fundamental 
contribuyendo al desarrollo de relaciones positivas que favorecen el entorno y la 
construcción condiciones favorables. 
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Las ciencias sociales y psicopedagógicas estudian muy detalladamente a las 
Habilidades Sociales – HHSS; razón por lo cual diversas investigaciones han 
desarrollado conceptos, definiciones y descripciones de las mismas; que buscan 
generar puntos comunes de interpretación de las mismas; tal como señalan Ortego, 
López y Álvarez (2010), quienes expresan que existen varias conceptualizaciones; 
sin embargo, en algunas no encontramos consenso; pero tienen como base dos 
aspectos de coincidencia, el primero que las habilidades sociales circunscriben el 
desarrollo de diversas conductas y la segunda que las habilidades sociales están 
ligadas a un contexto social, cambiante y dinámico. 
Los docentes en general de acuerdo a lo que manifiesta Brungardt (2015); 
considera que los colaboradores en términos generales, tienen hoy en día menos 
actividades laborales de carácter repetitivo; por tanto, demandan de una mayor 
autonomía; lo cual trae como consecuencia que las habilidades blandas exijan un 
mayor dominio de su uso, en razón de una mayor homogeneidad en la estructura 
organización. Garwood, (2012); señala que los estudios realizados han podido 
establecer el que el desempeño docente, podrá alcanzar una mayor conducción o 
dominio, si de por medio se han generado mejores condiciones para el desarrollo 
del conocimiento básico y por ende de las habilidades blandas. 
Valdés (2014) considera cuatro modelos evaluativos de mayor recurrencia para la 
medición del desempeño docente: el modelo que tiene centrado el perfil del 
docente; el modelo centrado en el comportamiento del docente; y el modelo de la 
practica reflexiva. Así mismo el autor señala que el modelo de la practica reflexiva 
en el cual basaremos la investigación presenta también cuatro dimensiones que 
serán diagnosticas oportunamente: la emocionalidad, la práctica pedagógica, la 
responsabilidad, y las relaciones interpersonales. Sin embargo, podemos afirmar 
que el desempeño docente constituye una variable que puede ser evaluada 
multidimensionalmente. 
Las unidades educativas en la actualidad vienen siendo duramente criticadas, 
debido a los índices de calidad educativa que se exigen de ellas; demandando un 
servicio de mayor calidad, el cual debe de incorporar el desarrollo de actividades 
que permitan proponer directivas que propicien la mejor relación de los 
involucrados. Los docentes tienen la gran responsabilidad de hacer que el trabajo 
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educativo sea eficiente y confiable, propiciando un buen clima de trabajo entre ellos 
mismos, lo cual implica que las habilidades blandas deban de conceptualizarse 
como un conjunto de comportamientos y conductas eficaces que permitan la 
interrelación, facilitando la comunicación y la resolución de conflictos; procurando 
evitar la ansiedad; ello conllevara al éxito de poder desarrollarse dentro de una 
buena convivencia en beneficio de todos, siendo por ende mejores personas cada 
día. 
La unidad educativa María Eugenia Puig Lince; es una escuela de educación básica 
fiscal dedicada a la enseñanza matutina y vespertina; ubicada en la provincia de 
Guayas, cantón de Guayaquil, dentro de la parroquia de Tarqui; con una antigüedad 
de treintaicinco años de vida institucional; atiende a una población estudiantil de 
960 estudiantes en ambas jornadas. Así mismo la plana docente está compuesta 
por veinticuatro docentes y dos psicólogas; sin embargo, actualmente no cuenta 
con un cuerpo directivo estable, situación que constituye desde ya el inicio del 
problema, el directivo encargado propicia la formación de grupo entre los docentes, 
más no prioriza el trabajo en equipo y la unidad educativa por tal motivo no logra 
alcanzar las metas establecidas por el Ministerio de Educación, sumándose a ello 
que el anterior encargado fue separado del cargo por denuncias de corrupción 
formuladas por la comunidad. 
Actualmente se tiene hay docente responsable, de la unidad educativa, pero 
tampoco cumple con el perfil requerido, continuando la línea de su predecesor; la 
gestión que conduce no atiende los conflictos que se han generado en el cuerpo 
docente; incluso hasta se puede calificar su accionar que sigue generando 
preferencias en ciertos grupos formados en la institución; situación que ha 
conllevado a que la conducción interna de los comités y órganos del plantel, sean 
elegidos por afinidad, incumpliendo los perfiles establecidos; ocasionando de esta 
manera un malestar mucho mayor de insatisfacción entre los docentes. 
Estas acciones han generado que los docentes laboren por separado sin 
coordinación previa, sumándose también críticas que deterioran el clima 
institucional. Cabe resaltar que la institución educativa se ha visto afectada por 
denuncias ante las autoridades educativas, debido a la gestión deficiente que se 
viene desarrollando; condición que se ha generado por la falta de liderazgo de quien 
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conduce el accionar institucional; cuyas consecuencias también se evidencian en 
la falta de una adecuada interpretación de las normativas emanadas por el 
Ministerio de Educación, condición que afecta tanto a estudiantes como docentes. 
A ello se suma que muchos docentes se han acostumbrado a este tipo de desarrollo 
organizacional, no apostando por una transformación positiva en beneficio de la 
comunidad en general. 
Por todo lo expuesto nuestro problema de investigación queda formulado por medio 
de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el diseño que deberá tener un programa de 
entrenamiento en habilidades blandas para mejorar el desempeño docente en la 
Unidad Educativa María Eugenia Puig Lince de la provincia de Guayas, cantón de 
Guayaquil, parroquia de Tarqui, república del Ecuador, 2020? 
El objetivo general del estudio se centra en poder proponer el desarrollo de un de 
programa basado en el entrenamiento en habilidades blandas, con la finalidad de 
poder mejorar el desempeño docente en la Unidad Educativa María Eugenia Puig 
Lince de la provincia de Guayas, cantón de Guayaquil, parroquia de Tarqui, 
república del Ecuador, 2020. Así mismo los objetivos específicos a alcanzar son: 
diagnosticar las características que presentan las habilidades blandas en los 
docentes de Unidad Educativa María Eugenia Puig Lince; para poder luego diseñar 
el programa de entrenamiento en habilidades blandas en base a las necesidades 
detectadas; condición que implicara su aplicación de dicho programa de 
intervención; para finalmente buscar la validación del programa desarrollado a la 
luz de los especialistas y expertos dentro del tema. 
La justificación o importancia de la investigación desde una perspectiva teórica, 
radica en el hecho, de que desarrollar la habilidades blandas en los docentes 
propician el desarrollo de una relación positiva con otras personas, en especial 
atención a los docentes que integran la comunidad educativa; estas habilidades 
blandas se desprenden de las habilidades sociales; involucran a la comunicación 
como base, la habilidad de poder tomar decisiones oportunas e inteligentes, 
propician la habilidad de control y el desarrollo de relaciones o comportamientos 
amigables; estas características desarrolladas dentro de un contexto positivo, 
generan situaciones que favorecen el aprendizaje de los menores; su falta podría 
generar más el desarrollo de habilidad agresivas y poco tolerantes. 
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Desde una perspectiva social la investigación propicia el desarrollo de un programa 
de habilidades blandas, así como también la disminución de conflictos, los cuales 
se generan en la institución, debido a la falta de puntos de concordancia e 
interpretación; cabe precisar que gran tiempo de nuestras vidas la pasamos 
relacionándonos; incluso de ello dependerá nuestra visión a futuro, para poder 
apostar por la dirección en nuestras vidas; por ellos las habilidades sociales que 
son el origen de las habilidades blandas, constituyen un elemento esencial para 
una buena relación en todos los aspectos de la vida. 
Desde el campo educativo, la investigación tiene como propósito el poder conocer 
el tema de las habilidades blandas y el desempeño docente en la unidad educativa 
en mención, lo cual servirá de base para futuras investigación que podrían 
desarrollarse en otros escenarios de la localidad; ya que el trabajo está dedicado a 
un contexto en particular. Cabe señalar que las habilidades blandas se orientan 
fundamentalmente a que el sujeto, en este caso el docente, afronte con éxito su 
interacción social y situacional de manera satisfactoria. 
La hipótesis de la investigación busca demostrar que la aplicación de un programa 
de entrenamiento en habilidades blandas; podrá mejorar el desempeño docente en 
la Unidad Educativa María Eugenia Puig Lince de la provincia de Guayas, cantón 
de Guayaquil, parroquia de Tarqui, república del Ecuador, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Jaramillo; Pinzón y Riveros, (2019); desde el punto de vista de las autoras, las 
habilidades blandas permiten generar por medio de uso y práctica cotidiana una 
ventaja competitiva en el mercado laboral, ya que propician el fortalecimiento del 
ser humano, contribuyendo a propiciar optimas relaciones sociales de carácter 
interpersonal. Los docentes de la institución educativa Las Américas en 
Barrancabermeja (Colombia), enfatiza que es el liderazgo y la comunicación la base 
sobre las cuales debe de desarrollarse la práctica del docente de forma cotidiana; 
estas acciones generarán el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la 
gestión efectiva del tiempo. Por ello el autor en mención diseño un programa de 
intervención que busca el fortalecimiento de las habilidades blandas, inicio con un 
diagnóstico de las mismas y termino con una evaluación de la intervención 
desarrollada haciendo uso de un enfoque sistémico, estableciendo una dirección 
con visión de futuro. 
Manrique, Oyarzabal y Herrera (2018), en un análisis sobre las habilidades blandas 
y los requerimientos del mercado laboral, señala que las habilidades blandas se 
aplican a toda organización; y que están deben de orientarse en la adaptación, 
gestión, comunicación, ética laboral y las habilidades interpersonales, ya que son 
las más necesarias; sin embargo, estas aún estas siendo requeridas por las 
organizaciones en general, revistiendo gran importancia para una administración 
que conduzca a objetivos y planes estratégicos institucionales con una amplia visión 
de desarrollo  
Pumacayo, (2018); en su investigación busca correlacionar dos variables: las 
habilidades blandas y el clima organizacional; los resultados muestran una 
correlación positiva entre ambas variables; el análisis realizado parte de las 
habilidades blandas priorizando la autoestima, la resolución de conflictos, la 
habilidad para poder relacionarse (empatía), el trabajo en equipo (organización); y 
por último las habilidades de comunicación. El autor considera que las habilidades 
blandas están relacionadas muy fuertemente a los rasgos de personalidad de los 
sujetos, en este caso de los docentes; esta condición hace difícil su enseñanza, de 
lo cual concluye que únicamente la comunicación, socialización y el trabajo en 
equipo serán los referentes para poder desarrollar las habilidades en mención. Así 
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mismo enfatiza que bajo el contexto cultural y social en el cual nos desarrollamos 
se hace indispensable el uso de estas habilidades y que dependerá de la persona 
el poder integrarlos en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 
Araujo, (2017), la investigación planteada fue también de tipo correlacional entre 
las variables: habilidades blandas y desempeño docente en los institutos 
tecnológicos de educación superior, localizados en la selva central; dicha 
correlación es positiva y alta. El autor enfatiza que las habilidades blandas son 
capacidades específicas que son requeridas para poder ejecutar las actividades de 
índole interpersonal; y que a la vez constituyen conductas necesarias para poder 
relacionarse e interactuar con los demás de modo efectivo, por lo cual las 
habilidades blandes deben de entenderse como un conjunto de comportamientos o 
conductas complejas de tipo interpersonal que se ponen en juego en base a las 
relaciones o vínculos con otras personas. Por tanto, concluye que el desempeño 
docente debe de estar ligado al uso de las habilidades blandas; ya que el docente 
debe de incorporarlas a su desarrollo y práctica profesional de manera cotidiana, 
en la cual el principal beneficiado será el estudiante. 
Barreto, J. & Izquierdo, C. A. (2017); en su estudio pudieron determinar la gran 
importancia del Coaching para el desarrollo de las habilidades blandas, en una 
empresa de la ciudad de Trujillo (Perú); en el estudio concluyen que existe 
suficiente evidencia teórica que demuestra la importancia del coaching para poder 
desarrollar las habilidades blandas; así mismo en el estudio realizado se han 
encontrado factores que afectan al coaching; tales como: la comunicación, 
adaptarse a los cambios, dinamicidad, asignación de tareas a los demás y el 
desarrollo de trabajos y proyectos. Con relación a las habilidades blandas el autor 
considera que el uso de estas habilidades genera en la persona la incorporación de 
creativas formas de solución de problemas en la empresa, ya que las habilidades 
diagnosticadas se basan en un enfoque sistémico anticipándose a los problemas, 
así mismo se ha podido evidenciar que los sujetos investigados presentan una 
visión de futuro y por último la puesta en practica de estas habilidades permite en 
las personas otorgar un sentido continuo al trabajo que desarrollan. 
Reyes, (2016); realizo también una investigación en la cual aborda el estudio de las 
habilidades sociales y el desempeño docente, desde la perspectiva de los 
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estudiantes universitarios; en la cual se administraron los instrumentos basados en 
la metodología de Likert, resultando una correlación positiva entre ambas variables, 
así mismo se evidencia también la necesidad de interacción entre docentes y 
estudiantes, situación que constituye un elemento esencial hoy en día; por ello un 
modelo de enseñanza universitaria requiere que el docente adquiera habilidades 
que le permitan relacionarse con los estudiantes de manera cercana y no 
únicamente priorizar los temas cognitivos, por ello se deberá articular lo emocional 
con lo cognitivo tomando como base el enfoque basado en competencias. Por ello 
al enfatizar las habilidades sociales en el contexto de la educación universitaria 
vinculamos la visión humanística de la educación en general. 
Las habilidades blandas para Russell & Carol (2000) señalan que son un conjunto 
de habilidades de carácter no cognitivas fundamentales para poder aprender y 
desempeñarse de forma exitosa en el trabajo; cabe precisar que estas habilidades 
reciben también la denominación del “saber ser”, lo cual se interpreta: como debe 
ser una persona, qué habilidades debe desarrollar para interactuar y relacionarse 
con los demás. 
Los mismos autores Russell & Carol (2000) consideran como contraparte a las 
habilidades duras; las cuales tienen que ver con los conocimientos teóricos; los 
cuales se asimilan de forma más rápida que las habilidades blandas, debido a estas 
últimas se encuentran vinculadas a los rasgos de la personalidad, debido a ello son 
difíciles de poder enseñar. Hay que tener en cuenta que el contexto en cual está 
ubicada una persona es esencial en el momento de poder observar el desarrollo de 
estas habilidades en los sujetos, para una mejor comprensión de los mismos. 
Las habilidades blandas denominadas también Soft Skills; las definen distintos 
autores de acuerdo al contexto en la cual han sido desarrolladas. Broussard, 
Charoensap-Kelly, Lindsly & Troy, (2015), consideran que están relacionadas a los 
diferentes factores o atributos que presentan las carreras, tales como habilidades 
en equipo, liderazgo, comunicación, solución de problemas y servicio al cliente. 
Kechagias (2015) define a las habilidades blandas como habilidades 
intrapersonales e interpersonales, que son fundamentales para el desarrollo 
personal, así como también la participación social y alcanzar el éxito en el desarrollo 
del trabajo. El autor considera que las habilidades blandas esenciales están dadas 
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por la comunicación, la adaptabilidad, la habilidad para poder trabajar en equipo, 
entre otras, afirmando que este tipo de habilidades pueden aprenderse y 
desarrollarse de manera progresiva. 
Las habilidades blandas han sido clasificadas por diferentes autores en base a 
enfoques distintos, desde una óptica laboral las habilidades blandas según Buhler 
(2001), fueron las más estudiadas en norte América; el segundo estudio también 
se realizo en Estados Unidos, esta vez por Robles (2012), el cual clasifica a las 
habilidades blandas de acuerdo con los empleadores al momento de la 
contratación. Una tercera clasificación fue dada por Lippman, Ryberg, Carney & 
Moore, (2015), quienes consideran que las habilidades blandas en jóvenes desde 
los quince años, con la finalidad de que cuando lleguen a laborar se adapten al 
trabajo y sean exitosos desarrollando su labor. En Europa Haselberger, 
Oberheumer, Perez, Cinque & Capasso, (2012), también realizaron estudios, pero 
orientados al plan curricular desde el cual se deben de desarrollar las habilidades 
blandas. Por último, The Graduate Management Admission Council – GMAC, 
(2014) señala las habilidades blandas solicitadas por los empresarios, en función 
de los requerimientos del trabajo; tal como se ve las habilidades blandas han sido 
tomadas inicialmente debido a los requerimientos del mercado laboral para su mejor 
conducción dentro del trabajo. 
Buhler (2001), analizo los cuestionarios aplicados por empresarios 
norteamericanos sobre que habilidades desean observar en sus colaboradores, 
coincidiendo en las siguientes: habilidades de comunicación, habilidades 
interpersonales, trabajo en grupo, ética, creatividad, valor de la diversidad, rapidez, 
sensibilidad y agilidad y por último voluntad de cambio. El autor refiere la 
interdependencia entre las habilidades mencionadas, lo cual significa que al 
desarrollar algunas de estas, las demás se desarrollarían de forma progresiva; 
incluso afirma que las organizaciones buscan a personas que cuentan con este tipo 
de habilidades, sin embargo, entrenar a personas para desarrollara estas 
habilidades blandas demandaría mayor tiempo. 
Robles (2012) por su parte considera que las habilidades blandas, están agrupadas 
en diez categorías, las cuales son las siguientes: comunicación, cortesía, 
flexibilidad, integridad, habilidades interpersonales, actitud positiva, 
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profesionalismo, responsabilidad, trabajo en equipo y ética laboral. El autor enfatiza 
que la prioridad esta dada por la cortesía, seguida por la responsabilidad y las 
habilidades interpersonales. 
Lippman y otros (2015), en sus investigaciones sobre las Habilidades Blandas 
señala que constituyen factores de éxito en la fuerza laboral joven; y las agrupa en 
cinco grupos: habilidades sociales, habilidades de comunicación, pensamiento 
crítico, autocontrol y por último autoconcepto positivo. El autor afirma que estas 
habilidades son observables en todo lugar de trabajo.  
Haselberger y otros (2012), por medio de la Comisión Europea, diseño un plan 
académico, en el cual fundamenta las habilidades blandas, enriqueciendo las 
capacidades de los estudiantes para su futuro laboral. Se describen veintiún 
habilidades agrupándose en tres grupos: personal social y metodológico. En lo 
personal tenemos a: las habilidades de aprendizaje, la ética profesional, la 
conciencia de uno mismo, la tolerancia al estrés, el compromiso, el balance de la 
vida, la creatividad e innovación, la comunicación, el trabajo en equipo, la red de 
contactos y la negociación todas ellas relacionadas a las relaciones interpersonales 
o habilidades sociales. Por otra parte, las sociales, en las cuales tenemos: el
manejo de conflicto, el liderazgo, la adaptabilidad cultural, la orientación al cliente, 
mejora continua, flexibilidad, orientación de resultados, y capacidad de análisis, 
todas relacionadas a las habilidades personales y actitudes. Y por último las 
metodológicas: toma de decisiones, habilidades de gestión y habilidades de 
investigación y manejo de información, todas ligadas a la gestión, metodología de 
trabajo, logros, innovación y cambio. 
La GMAC (2014), en los estudios corporativos realizados ha delimitado algunas 
habilidades blandas que deben de reunir los trabajadores, tales como: la 
comunicación (oral y escrita); el trabajo en equipo; técnicas de análisis; liderazgo; 
y actividad gerencial, para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades 
administrativas. 
Sin embargo, en nuestro estudio tomaremos como base la clasificación presentada 
por Delgado (2014); quien considera que las habilidades blandas son hábitos 
competencias y comportamientos que nos diferencian como profesionales, pero 
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sobre todo como personas y que marcan nuestra diferencia en el desarrollo de 
nuestra vida, para la conducción de un proyecto, para poder solucionar conflictos o 
para simplemente podernos relacionar con los demás. Así mismo enfatiza que en 
este mundo globalizado un profesional competente, no es un únicamente un 
profesional que comparte los valores institucionales, sino que se requiere de 
personas que aporten sinergia. Por ello la autora señala que las habilidades blandas 
que se deben de priorizar son: las habilidades sociales, la apertura a la crítica, los 
hábitos productivos, la integridad y el poder mantener la calma. 
Las habilidades sociales para Delgado (2014) pueden determinar que una persona 
avance de manera más rápida hacia los objetivos y metas de su carrera profesional; 
ya que los profesionales de mayor éxito, tienen como denominar común el haber 
conectado emocionalmente con las personas de su entorno; quien adolece de estas 
habilidades, no logra dinamizar su desarrollo profesional. Desde la perspectiva de 
la autora una persona con habilidades sociales desarrolladas aporta valor al grupo, 
dinamiza sus relaciones y actúa disminuyendo el impacto de los conflictos y 
reforzando la labor del líder o asumiéndola. 
La empatía juega un rol primordial, desarrollar la habilidad social también implica 
ponerse en el lugar de la otra persona, sin dejar de lado el objetivo a desarrollar y 
trabajando para que este se cumpla. Situación que significa que poseemos la 
capacidad de poder motivar a las personas que nos rodean para generar en ellas 
una mayor productividad dentro de la conducción de un clima agradable de trabajo. 
Por esta razón debemos de conocer el debido momento de ofertar reconocimientos 
y también en momento en poder realizar una crítica constructiva. 
La apertura a la crítica es otra de las habilidades blandas que considera Delgado 
(2014); la cual se basa en el desarrollo de la competencia dentro de accionar 
laboral, en ser abierto a las opiniones o comentarios diferentes, lo cual puede servir 
para tener un mayor referente; incluso dándose el hecho de poder recibir consejos, 
que puedan provenir de otras personas con la cuales no tenemos puntos de 
similitud o concordancia generando incluso una mejor perspectiva profesional. Hay 
que tener en cuenta que muchas veces hay situaciones que pueden provenir de 
donde uno menos lo espera; sin embargo, gracias a la crítica se brinda una visión 
más amplia, objetiva y adecuada al contexto. 
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Rechazar las criticas pude conllevar a dificultar la labor profesional, por tanto, 
debemos de aprender a escuchar y analizar las perspectivas que difieren de la 
nuestra, valor su pertinencia y por tanto si es necesario cambiar de rumbo, debe de 
hacerse. Los profesionales de éxito conocen que mientras exista un mayor análisis 
del contexto desde distintas ópticas, mayores perspectivas de triunfo se podrá 
alcanzar; por esta razón la retroalimentación constituye un rol esencial para poder 
contribuir al crecimiento, el mejoramiento y la generación de nuevas oportunidades. 
Para Delgado (2014), los hábitos productivos están asociados al trabajo y deben de 
utilizarse de manera creativa, ya que son los responsables de la productividad, si 
una persona es rutinaria con sus hábitos dejara de crear, de potencializar su 
desarrollo profesional, la intensión es la búsqueda del dinamismo, por ello los 
profesionales con mayor productividad son los que apuestan por la innovación y el 
dinamismo. Imponiéndose metas y objetivos a cumplir en el trabajo, eliminando las 
distracciones, las cuales disminuyen la productividad; sin embargo, dentro de estas 
actividades que deben de desarrollarse deberán de incluirse las actividades de 
descanso; ya que mediante esta acción se estimula la creatividad, permitiendo la 
relajación. 
Delgado (2014) señala también como característica a la integridad, por lo cual una 
persona debe de reconocer sus limitaciones y potencialidades; debe de reconocer 
también los errores que uno comete y que favorecen el desarrollo profesional; un 
error muy arraigado en dentro una organización es que los colaboradores funcionen 
de manera perfecta equiparándolas a las maquinas, sin embargo, esta concepción 
es equivoca. Hay que tener en cuenta que tenemos un mundo cambiante, con 
mucho dinamismo, por lo cual las personas tienen que adaptarse a los nuevos 
escenarios y desarrollar sus habilidades y capacidades dentro de estas nuevas 
perspectivas; la integridad es un valor que no pasa de moda y que es valorado de 
manera muy positiva entre los profesionales. Ya que genera honestidad, 
contribuyendo a la confianza en el equipo y en la toma de nuevos proyectos de 
acuerdo a las necesidades detectadas. 
Por último, para el Delgado (2014) el mantener la calma es una característica que 
contribuye de sobremanera a las personas; hoy en día hay muchas empresas en 
las cuales sus colaboradores trabajan a presión, debiendo cumplirse los plazos y 
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las metas establecidas, atendiendo los continuos cambios. Por ejemplo, hoy 
estamos afrontando una pandemia mundial, que afecta de manera directa el 
sistema educativo, cambiando drásticamente el contexto, respondiendo a nuevas 
exigencias tecnológicas y también didácticas y pedagógicas, por ello el equilibrio al 
cual estamos acostumbrados el día de hoy no existe, condición que exige mantener 
la calma en momentos difíciles y adecuados plenamente al nuevo contexto en el 
cual se imparte la educación, aunque esta situación en muchas personas ha 
generado estrés, cambios de comportamiento, demora en poder atender de manera 
digital ahora los problemas educativos, sin embargo los profesionales capacitados 
saben como afrontar el problema, adecuándose a los nuevos requerimientos desde 
una perspectiva objetiva; estas personas han hecho del estrés no una barrera, sino 
más un estimulo para poder incrementar la innovación, el cambio y la productividad 
educativa. 
Las habilidades blandas, tienen sustento teórico en la teoría de la inteligencia 
emocional de Goleman (2005), quien a su vez se baso en investigaciones de 
Gardner, afirmando que las personas desarrollan: capacidades, habilidades y 
actitudes, que representan su comportamiento y las formas de reacción como ser 
humano; bajo esta teoría se enfatiza que necesitamos más que el aspecto cognitivo 
para poder lograr el éxito personal y profesional. 
Colvin y Rutland, (2008) consideran que las habilidades blandas tienen sustento en 
la teoría de Maslow, conocida también como teoría de la motivación humana, ya 
que está asociada al comportamiento o conducta humana, basándose además en 
la teoría de las necesidades, ya que los comportamientos están motivados en 
función de las necesidades y factores que generan motivación, reconociendo 
además una serie de jerarquías. Sin embargo, como bien sabemos esta teoría 
considera que conforme logremos satisfacer nuestras necesidades, se generaran 
otras diferentes que cambian el comportamiento de las personas, es decir cuando 
se satisface una necesidad, se dará inicio a otra. 
Las habilidades blandas tienen sustento en la teoría del aprendizaje social, teoría 
de Bandura; quien señala que la personalidad se basa en modelos de respuesta 
que son aprendidas. Esta teoría enfatiza el aprendizaje asociado al crecimiento y 
desarrollo de la personalidad, por lo cual hablamos de aprendizaje observacional, 
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el cual se sustenta en el modelamiento y la imitación, condiciones que generaran 
aprendizaje en las personas, desarrollando practica en ello. Por tanto, de acuerdo 
al enfoque de Bandura una persona aprenderá por medio de la observación, 
realizando las siguientes fases: adquisición, retención, ejecución y finalmente 
consecuencias. (Briones y Castañeda, 2003). 
Por otra parte, el desempeño docente, es concebido por el Ministerio de Educación 
(MINEDU, 2016), como el principal agente para posibilitar la calidad educativa de 
los diferentes niveles de la Educación Básica Regular – EBR; ello en acción 
conjunta con las autoridades educativas, los estudiantes y los padres de familia que 
también participan del proceso de manera integral, sin embargo, la gran 
responsabilidad recae en el docente principalmente. Apostar por el cambio de la 
carrera magisterial es un proceso que se ha venido desarrollado en Latinoamérica, 
la propuesta educativa hoy en día amerita en el papel que desarrolla el docente 
como un mediador del aprendizaje y no simplemente como un comunicador de 
conocimientos. Por ello se hace necesario que el docente desarrolle una actitud 
creativa, crítica y propicia a la innovación y el cambio; sumando a ello el poder 
contar con una cultura amplia y de gran capacidad, la cual permitirá motivar e 
integrar a los estudiantes, trabajando de manera conjunta con los padres de familia 
y la comunidad. 
En el caso de la república de Ecuador, el perfil de la nueva docencia surge debido 
al Foro Mundial de la Educación; el cual fue convocado y organizado por el Fondo 
Mundial de la Educación, órgano a su vez es dependiente del Marco Mundial, las 
Naciones Unidades (ONU) y los programas como la UNESCO y la UNICEF; el 
objetivo de dicho Foro, fue la valoración de la iniciativa de la Educación para Todos. 
Por ello las políticas educativas en américa latina han apostado por la condición de 
las necesarias condiciones para poder garantizar el mejor desempeño docente de 
forma profesional y eficaz, teniendo en cuanta que esto puede ser afectado por 
contextos que han ido desarrollándose en el contexto de la pobreza y la exclusión, 
valorando la carrera pública magisterial. 
Por ello en palabras de Vásquez (2014) para poder apostar de manera efectiva 
hacia la calidad educativa, se debe de tener en cuenta algunos factores, que 
favorecen el desarrollo del magisterio; por ello desarrollar la docencia en el Perú 
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implica responder a un perfil, el cual debe de estar ligado a las competencias, que 
sean consecuencia del consenso y del dialogo, que son dos aspectos importantes 
que apuestan por el mejoramiento constante dentro del campo educativo, es así 
que una función del desempeño docente es poder responder a una formación 
inicial, la cual deberá constituirse en permanente dinamizando el contexto 
educativo. 
Las teorías aplicables a la evaluación del desempeño docente, están en 
concordancia para poder comprender los factores que intervienen en el proceso 
educativo. Klingner y Nabaldian (2002) consideran que dichas teorías describen la 
relación entre la motivación y la capacidad para medir el desempeño, asociándose 
a ello la satisfacción dentro del trabajo, su desempeño como profesional y parte de 
la organización y el rendimiento que está asociada a la productividad de las 
personas; una de ellas la teoría de la equidad y la otra la teoría de las expectativas. 
Con relación a la teoría de la equidad, se encuentra relacionada a la percepción de 
la persona respecto al trato que recibe en el trabajo, pudiendo catalogarlo como 
justo o injusto. Por ello en opinión de los mismos autores se debe de evidenciar la 
buena voluntad, generando una mayor eficacia en el trabajo o labor que realiza, 
contribuyendo al desarrollo institucional. Sin embargo, esta teoría también presenta 
vacíos, ya que se encuentra asociada a estados mentales, a juicios no objetivos; lo 
que debe de priorizarse es la imparcialidad y el bien trato, que son elementos 
esenciales para la evaluación del desempeño, teniendo en cuenta también la 
comunicación entre los integrantes de la institución. Esta situación de equidad 
deberá tenerse en cuenta: el rendimiento, el cual compara su aporte laboral y la 
equiparación con otros, que esta orientada a la retribución que recibe en relación 
con otras personas. 
La teoría de las expectativas, siguiendo a Klingner y Nabaldian (2002), se basa en 
la satisfacción laboral de las personas, identificándose tres factores: la evaluación 
y reconocimiento que debe de realizarse por medio de gratificaciones; el alcance 
que la persona espera tener para poder desarrollar la labor y, por último, la 
importancia que la persona otorga a las gratificaciones o sanciones. Esta teoría 
permite la comprensión de condiciones de reacción positivas o negativas en el 
desempeño de la persona; ya que toda persona posee expectativas y metas a 
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desarrollar. Maciel (2005) considera que, en nuestra sociedad, el perfil del docente 
ideal, se basa en la sobrevaloración de la vocación “el docente nace, no se hace”; 
minimizando la formación académica; bajo esta perspectiva se cree que la 
enseñanza es una labor sencilla, que constituye una tarea de fácil realización. 
Para poder evaluar el desempeño docente, la acción esta sujeta a distintos 
comentarios, estudios y análisis; Guerrero (2008) considera que la evaluación debe 
de estar orientada a poder describir las características que son medibles y que se 
pueden percibir, obteniéndose dichos factores de la documentación y la conducción 
en el aula, esta visión genera limitaciones, desvalorizando actividades que se 
enmarcan en el desarrollo de la labor docente. A diferencia del tiempo transcurrido 
antes el Ministerio de Educación de la república del Ecuador, ponía mucho énfasis 
en la antigüedad del servicio, así como también los antecedentes profesionales y 
académicos, siendo estos factores esenciales y suficientes para medir la idoneidad 
del docente; así como el poseer títulos y grados académicos dejando de lado el 
desempeño en el aula y en la institución educativa. 
La sociedad en general, exige al sistema educativo una mejor formación de los 
estudiantes y una mejor conducción docente, siendo el docente una persona a la 
cual se le exige preparación y compromiso con la educación. Mateo (2005) 
manifiesta que los docentes están supeditados a las disposiciones del Ministerio de 
Educación y de las exigencias que se les demanda con respecto a la calidad de 
enseñanza y el desempeño académico del estudiante, dejando de lado otros 
factores que también son influyentes como con las condiciones socio culturales, la 
infraestructura de las instituciones educativas, el funcionamiento de las mismas, 
etc. Sumándose también a las preocupaciones de los docentes la evaluación, que 
se presenta con escasa claridad y las consecuencias que acarrea ese proceso. 
Martín (2010) considera que las actividades de evaluación priorizan la información 
sobre el servicio que se desarrolla de acuerdo a las funciones que se cumplen y 
que han sido asignadas, sin embargo, si estás no son clarificadas previamente 
pueden ser motivo de rechazo por su razón ambigua; esta condición puede resultar 
confusa y afectar las condiciones laborales y a las competencias profesionales. 
Ambas funciones mencionadas son necesarias y legitimas, pero es importante 
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distinguir entre ellas y que sobre todo el docente conozca cual es el propósito del 
proceso que se está desarrollando. 
Para Mateo (2005) la evaluación reviste un valor formativo de carácter exclusivo 
gozando de un marco referencial para poder medir la calidad docente. Por ello la 
evaluación del docente en su practica debe de buscar los puntos que el docente 
debe de mejorar, pero contando con un sistema que a la vez permita apoyarlo en 
el desarrollo de sus mejoras. Por ello tal como mencionan otros investigadores en 
el tema la evaluación y el apoyo por medio de la formación deben ser un factor muy 
bien estructurado para poder contribuir al desarrollo de la calidad que se exige, 
entendiendo que la evaluación es parte de la cultura del docente, siendo así una 
herramienta estratégica para mejorar el desempeño profesional, el aprendizaje de 
los estudiantes y los objetivos institucionales y propios; estas características 
permitirán en el docente una mayor confianza, mejorando las relaciones entre los 
distintos agentes que integran la institución: docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
Saavedra (2014) señala que son cinco las funciones de la evaluación del 
desempeño docente; las cuales son la función educadora que permite reforzar la 
escala axiológica a los educandos; así como también la función instructiva, la cual 
esta orientada a la comprensión de los ideales y valores, actuando acorde a ellos. 
Tenemos también la función orientadora tutorial, cuyo objetivo es favorecer la 
autonomía para la mejor toma de decisiones. La función informativa que propicia la 
búsqueda de formas y fuentes de producción del conocimiento y por último la 
función terapéutica que atiende las deficiencias en el aprendizaje. 
El Ministerio de Educación de la república de Ecuador suma a estas funciones la 
diagnostica la cual permite conocer los aspectos positivos y negativos tanto para el 
docente como para el cuerpo directivo de las instituciones educativas, que será 
utilizado para las asesorías y capacitaciones orientadas a mejorar los 
conocimientos, capacidades, valores y actitudes de los docentes en general. 
Tenemos también a la función educativa, cuyo rol busca desarrollar estrategias y 
disminuir los errores que se puedan dar durante el proceso educativo. Por último, 
la función desarrolladora, la cual esta orientada a que el docente aplique la 
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autoevaluación de forma permanente y crítica, buscando siempre la mejora 
continua. (Valdés, 2015). 
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III. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Tipo y diseño de investigación. 
La investigación de acuerdo a los criterios considerados por CONCYTEC (2018), 
es aplicada. En el artículo quinto en su inciso cuarto la definición de investigación 
aplicada está orientada a poder describir haciendo uso del conocimiento científico 
y de los medios tecnológicos, metodológicos y protocolos establecidos; por medio 
de los cuales se pretende dar solución frente a una necesidad específica y 
reconocida. 
Así mismo el presente estudio posee un enfoque cuantitativo; en términos de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo representa un 
conjunto de procesos, los cuales son secuenciales y probatorios; presenta varias 
etapas, su orden es riguroso; aunque de ser necesario se puede redefinir alguna 
fase, de la cual se derivan los objetivos, las preguntas de investigación, la revisión 
de literatura y la construcción de la perspectiva teórica. 
Tomando en cuenta el mismo autor el tipo de investigación a desarrollar es 
descriptivo – explicativa – propositiva. Los estudios descriptivos tienen por objetivo 
especificar las propiedades, los perfiles y las características de las personas, 
comunidades y objetos de estudio que son sometidos a análisis. Recogen y miden 
la información independientemente o de manera conjunta sobre las variables o 
conceptos a las que se encuentran referidas, su finalidad no es mostrar como se 
relacionan las variables. La investigación explicativa responde las causas que 
originan el fenómeno sea físico o social; su razón se centra en dar respuesta a la 
pregunta de porque sucede el fenómeno y que características y condiciones 
presenta y porque se relacionan las variables en estudio. Por último, los estudios 
propositivos están orientados a presentar una propuesta de solución frente al 
problema investigado. 
Así mismo el diseño de la investigación en palabras de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), que corresponde es el diseño no experimental; ya que la 
investigación que se realiza esta exenta de la manipulación de las variables, es 
decir en este tipo de estudios no se presenta variación de forma intensional de la 
variable independiente, ya que el objetivo no es medir el efecto sobre las otras 
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variables; por medio de la investigación no experimental se observan los 
fenómenos tal como se presentan en el contexto natural para su posterior análisis, 
la meta es observar y analizar situaciones ya existentes, que no son provocadas no 
manipuladas intencionalmente; este tipo de investigación es muy utilizados en las 
investigaciones cuantitativas; ya que se utilizan las encuestas y los estudios ex post 
– facto prospectivos y retrospectivos.
3.2. Variables y operacionalización. 
Variable independiente: Habilidades Blandas. 
La definición conceptual en términos de Delgado (2014); quien considera que las 
habilidades blandas son hábitos competencias y comportamientos que nos 
diferencian como profesionales, pero sobre todo como personas y que marcan 
nuestra diferencia en el desarrollo de nuestra vida, para la conducción de un 
proyecto, para poder solucionar conflictos o para simplemente podernos relacionar 
con los demás. 
La definición operacional, en términos de Delgado (2014), señala que las 
habilidades blandas que se deben de priorizar son: las habilidades sociales, la 
apertura a la crítica, los hábitos productivos, la integridad y el poder mantener la 
calma 
Variable dependiente: Desempeño docente. 
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2016), señala que el desempeño docente, es 
concebido por como el principal agente para posibilitar la calidad educativa de los 
diferentes niveles de la Educación Básica Regular – EBR; ello en acción conjunta 
con las autoridades educativas, los estudiantes y los padres de familia que también 
participan del proceso de manera integral, sin embargo, la gran responsabilidad 
recae en el docente principalmente.  
La definición operacional del desempeño docente está asociada a la calidad 
educativa, a la participación docente frente actividades institucionales; seguimiento 
al estudiante y reporte a los padres de familia, sumándose a ello el servicio a la 
comunidad, desarrollando la innovación y la creatividad. 
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3.3. Población, muestra y muestreo. 
La población en términos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes a 
su vez sustentan el concepto en Lepkowski, (2008), consideran que la población 
constituye el conjunto de todos los casos que coinciden con las especificaciones 
señaladas del grupo; se enfatiza que la población debe estar claramente situada 
por las características que presenta: de lugar, de tiempo y de contenido. La totalidad 
de docentes que laboran en la institución ascienden a veinticuatro docentes, y dos 
psicólogas educativas. 
La muestra siguiendo a los autores mencionados, en el párrafo anterior constituye 
un subgrupo de la población, que guarda sus mismas características. Por lo general 
en los estudios de investigación se toma un parte de la población, por medio de la 
aplicación de algunas fórmulas estadísticas o criterios expresos del investigador, 
existiendo muestras al azar, muestras aleatorias y muestras representativas. En 
nuestro caso como la población es un grupo reducido de docentes, tomaremos a la 
totalidad de los mismos, no sin antes pedir el debido permiso institucional y el 
debido consentimiento informado. 
Los criterios de inclusión a considerar, tal como ya se ha mencionado la unidad de 
análisis poblacional serán únicamente quienes prestan servicio en la institución; así 
mismo los criterios de exclusión, serán dados por los docentes que no deseen 
participar en el estudio habiendo rechazado firmar el consentimiento informado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Las técnicas de investigación tienen por finalidad el poder hacer uso en términos 
de McDaniel y Gates (1999), de la medición, la cual constituye un proceso para 
poder asignar marcadores o números aplicados a objetos o personas, para 
simbolizar la cualidad o cantidad de atributo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta 
que no se calculan los hechos o las personas; sino lo que se evalúa son los 
atributos. 
Una de las técnicas de recolección de la información a aplicar son las encuestas, 
la cual es una técnica muy utilizada, sin embargo, como contrapartida presenta 
disminución de la credibilidad por el sesgo al que puede ser expuesta, el 
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instrumento que aplica la técnica de encuesta es el cuestionario, el cual es el 
conjunto de interrogantes que se preparan con el objetivo de poder recolectar la 
información que se requiere. 
Bernal (2010); señala que la observación directa, también es una técnica de 
investigación muy importante la cual posee una mayor credibilidad y el uso de la 
misma se esta generalizando, por su gran aporte en la información de forma 
confiable y directa; teniendo en cuenta la sistematización del proceso y bajo estricto 
control; en ello contribuyen los medios audiovisuales que registran 
pormenorizadamente la información. 
El análisis de documentos, en términos también de Bernal (2010); constituye una 
técnica por medio de la cual se gestionan las fichas bibliográficas, cuyo objetivo es 
el análisis del analizar material impreso; este insumo una vez procesado es útil para 
la elaboración del sistema teórico de la investigación, Cabe señalar que para poder 
hablar de una investigación de calidad se debe de hacer uso de dos a más técnicas 
de investigación. Cabe mencionar que la internet, debido a sus amplias 
posibilidades nos brinda también mucha información, sin embargo, esta deberá ser 
analizada previamente a fin de procesar información relevante y científica que 
contribuya al estudio desarrollado. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), considera que la validez esta referida a 
la medición que es realizada por el instrumento que estima las variables; es decir 
un instrumento válido asegura, que realmente se esta midiendo lo que se desea 
medir. Por ello la validez presenta distintos tipos de evidencia: de contenido, de 
criterio y de constructo. La validez de contenido esta refiera al grado en que el 
instrumento nos proporciona un específico dominio de contenido; es decir de lo que 
se mide; finalmente el grado en el que la medición representa a la variable. La 
validez de criterio esta dada por la aplicación de un instrumento de medición cuyos 
resultados son los mismos que otros de manera comparativa; y por último la validez 
de constructo, la cual es la fundamentalmente importante científicamente y radica 
en el hecho de que tan bien el instrumento aplicado representa y mide la concepción 
teórica. En nuestra investigación haremos uso de la validez de expertos, la cual 
está referida a tomar el criterio de profesionales calificados dentro del tema de la 
investigación y que nos otorgan una calificación de los instrumentos aplicados. 
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La confiabilidad, también en términos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
será toma desde la estadística por medio de la aplicación de una prueba pilota en 
la cual se tomó como elemento de la base al denominado alfa de Crombach. 
Por otra parte, los doctores que han formado parte de la calificación, análisis y 
validación de los instrumentos fueron: Dr. Walter Antonio Campos Ugaz; Dr. Carlos 
Alberto Ríos Campos; Dra. Carmen Graciela Arbulu Pérez Vargas; Dra. Mariela 
Liliana Ramos Santamaria; y Dr. Maximiliano José Plaza Guerrero; todos 
profesionales formados en el campo de las ciencias de la educación a nivel 
doctoral; sus fichas y resultados evaluativos se muestran en los anexos del 
presente informe. 
3.5. Procedimientos. 
El desarrollo de la investigación se ha estructurado de forma sistemática, para ello 
se ha recopilado la información teniendo en cuenta una serie de pasos, que 
responden a los objetivos trazados y a la hipótesis que se desea demostrar. Parte 
del hecho de tener los objetivos claros y las variables que han intervenido durante 
el proceso de la investigación; así mismo se procedió a seleccionar de forma 
precisa la población y la muestra; y se han definido las técnicas de información que 
han sido utilizadas durante el proceso; así mismo se procedió al recojo de la 
información para la realización de un análisis amplio de los resultados, incluyendo 
su discusión de los mismos, partiendo en primer lugar de los resultados del alfa de 
Crombach; con la finalidad de poder establecer la confiabilidad de los instrumentos; 
en la prueba piloto este valor fue de 0.875 puntos; valor que asegura la confiabilidad 
de los instrumentos utilizados en el desarrollo de campo de la investigación. 
3.6. Método de análisis de datos. 
El análisis de los datos se realizará por medio de la estadística descriptiva, 
esencialmente haciendo uso de tablas y gráficos que sistematizan los resultados 
proporcionados por la aplicación de los instrumentos en el proceso desarrollado. 
Estos instrumentos pasaran por la revisión de los expertos antes de su aplicación, 
así como también la denominada prueba piloto. Finalmente se aplicarán a la 
totalidad de los sujetos de la muestra seleccionada y se procederá a codificarlos 
para su procesamiento en el software SPSS; el cual nos proporcionara las tablas y 
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gráficos que ya se han mencionado. Desarrollado este aspecto ele investigador 
procederá al análisis y descripción de los resultados de forma ordenada. 
3.7. Aspectos éticos. 
En atención a las características propias que presenta el estudio que nos 
encontramos desarrollando, los aspectos éticos, son fundamentales para poder 
desarrollar la investigación; ya se abordan temas educativos por lo cual se requiere 
que los participantes se encuentren informados; así mismo se contara con la debida 
autorización de las autoridades educativas, ya que con ellos se compartirán los 
resultados para la mejora de los procesos educativos y por ende de la ansiada 
calidad. En relación al marco teórico abordado se respeta las fuentes de 
investigación que han sido consultadas, ya que se encuentran todas en el apartado 
de las referencias, lo cual es corroborado por el software Turnitin, alcanzando 
menos del 30% de originalidad. Los datos recopilados guardan la debida 
confidencialidad y no se exponen a los participantes en su integridad, tratándose 
todo con la debida reserva. 
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IV. RESULTADOS
En el siguiente apartado se presentan los resultados de la medición de las variables 
en estudios; las habilidades blandas y el desempeño docente. De acuerdo a los 
instrumentos aplicados se obtuvo como resultado para las habilidades blandas que 
el 17% de los docentes presentan un valor elevado en su calificación; seguido de 
un 47% quienes se encuentran en un dominio medio y el 36% restante de los 
docentes en un nivel bajo. 
Las habilidades blandas tal como ya se ha señalado en las definiciones previas 
constituyen una combinación de las habilidades sociales, la forma de ser, la 
comunicación, el acercamiento entre los demás y posibilitar que una persona se 
relacione de manera efectiva con los demás. Esta característica constituye la base 
del trabajo en equipo que debe de existir para el buen funcionamiento de las 
instituciones. 
Las habilidades blandas que sin necesarias en el mundo laboral hoy en día es la 
gestión del cambio; lo cual en este tiempo que atravesamos debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID19; es sumamente importante, ya que constituye la 
esencia de las transformaciones culturales y también digitales; que están asociadas 
al constante cambio; a una visión dinámica del contexto en el cual nos 
desarrollamos; lo cual a su vez exige que nos adecuemos al contexto y saber lidiar 
con los cambios. Así mismo implica que se deben tomar acciones para mejorar la 
productividad, la orientación al servicio, el manejo del estrés; la comunicación y 
empatía digital, el desarrollo de la inteligencia emocional y por último saber 
gestionar de forma adecuada los conflictos. 
Tabla 1. 
Resultado de las Habilidades Blandas de los docentes en la I.E. María Eugenia Puig 
Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020. 
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 5 17% 
Medio 12 47% 
Bajo 9 36% 
TOTAL 26 100% 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
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Figura 1. 
Resultado de las Habilidades Blandas de los docentes en la I.E. María Eugenia Puig 
Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020. 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
Así mismo se analizó el resultado de cada una de las dimensiones que componen 
la variable habilidades blandes; resultando que la primera categoría: habilidades 
sociales en el intervalo evaluativo alto se tiene al 46% de los docentes; sin embargo, 
hay que mejorar con el resto de ellos. La apertura a la crítica nos muestra que sólo 
un 31% se ubica en un intervalo alto y el resto se distribuye en los dos restantes; lo 
cual no es un factor adecuado, a que el margen porcentual en la categoría de alto 
es poco. Los hábitos productivos tuvieron como resultado que la mayor parte de los 
docentes se encuentra en un nivel medio; dicha condición nos indica que se deben 
de tener en cuenta acciones que deben de contribuir a la mejora del equipo que 
labora en la institución educativa. La integridad es otro de los indicadores que debe 
también ser mejorado ya que sus resultados se encuentran muy centrados en el 
intervalo medio y el bajo sumando entre ambas categorías 75%. Por último, el 
manejo de la calma arroja resultados preocupantes ya que entre el intervalo medio 
y bajo suman un 75% de los docentes. Tal como se observa en los resultados 
obtenidos es necesario mejorar el contexto; como ya se ha mencionado tal vez 
estos sean los resultados que tenemos frente a la pandemia que esta afectando la 
vida de todas las personas; que se han visto recluidas con la finalidad de preservar 


















Resultado de las dimensiones que corresponden a las Habilidades Blandas en 
docentes en la I.E. María Eugenia Puig Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020 
DIMENSIONES 
INTERVALOS 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
Habilidades sociales 12 46% 8 31% 6 23% 26 100% 
Apertura a la crítica 8 31% 10 38% 8 31% 26 100% 
Hábitos productivos 7 27% 14 54% 5 19% 26 100% 
Integridad 9 35% 11 42% 6 23% 26 100% 
Mantener la calma 8 31% 9 35% 9 35% 26 100% 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
Figura 2. 
Resultado de las dimensiones que corresponden a las Habilidades Blandas en 
docentes en la I.E. María Eugenia Puig Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
La variable desempeño docente también fue evaluada por medio de un cuestionario 
diseñado para tal fin; sus resultados se detallan a continuación. Se observa que el 
35% de los docentes se encuentran en un nivel alto; seguido de un 38% quienes 
se encuentran en un nivel medio y el 27% restante en un nivel bajo. Esta distribución 
de los resultados nos muestra que existe una gran diferencia entre los miembros 
que conforman la institución; lo ideal es que toda la comunidad se encuentre dentro 
de un nivel alto; sin embargo, las manifestaciones internas se encuentran 
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polarizadas entorno al liderazgo que ejercen las autoridades de la institución 
educativa. 
Tabla 3. 
Resultado del desempeño docente en los docentes en la I.E. María Eugenia Puig 
Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020. 
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 9 35% 
Medio 10 38% 
Bajo 7 27% 
TOTAL 26 100% 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
Figura 3. 
Resultado del desempeño docente en los docentes en la I.E. María Eugenia Puig 
Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020. 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
Así mismo se procedió a analizar los resultados que presentan las dimensiones que 
integran la variable desempeño docente. La primera dimensión fue la denominada 
orientación de resultados en la cual se observa que los docentes presentan 
mayoritariamente un resultado medio en un 46%; esto significa que los resultados 
que se obtienen del trabajo académico no son los más idóneos se necesitan fijar 















con la labor que realizan diariamente. La calidad es un segundo factor analizado en 
el cual encontramos que también es necesario mejorar los estándares de calidad 
ya que el mayor intervalo se encuentra en un nivel medio en un 42%. Otro de los 
indicadores fue las relaciones interpersonales que también se ubican en un valor 
medio en un 42% en atención al grupo docente. La iniciativa que también es una 
característica muy esencial dentro del desempeño docente, sus resultados no son 
alentadores ya que el 42% del grupo se encuentra en un nivel bajo. El trabajo en 
equipo presenta un resultado tampoco favorable ya que el 38% de los docentes se 
ubica en un intervalo medio y el 35% en un intervalo bajo. Por último, la 
organización también presenta un resultado que no es favorable en su conjunto ya 
que un 46% de los docentes se encuentra en un intervalo medio y el 23% en el 
intervalo bajo. 
Tal como como se aprecia en los resultados descritos las dimensiones con mayores 
vicisitudes tenemos a la iniciativa, la cual es esencial para el desarrollo de la labor 
docente y por ende para la conducción del desarrollo educativo; estos factores 
generan en conjunto que la calidad se vea afectada de forma directa; generando 
también problemas en el desarrollo del trabajo en equipo que como docentes deben 
de coordinar y estar direccionados por las autoridades de la unidad educativa. En 
relación a este punto es necesario que las autoridades educativas de la institución 
en estudio tomen conciencia del problema en el cual se encuentran en la 
organización y puedan diseñar alternativas de solución que ayuden a mejorar de 
forma paulatina las condiciones en las cuales se encuentran. 
Tabla 4. 
Resultado de las dimensiones que corresponden al desempeño docente en la I.E. 
María Eugenia Puig Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020 
DIMENSIONES 
INTERVALOS 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
Orientación de resultados 7 27% 12 46% 7 27% 26 100% 
Calidad 8 31% 11 42% 7 27% 26 100% 
Relaciones interpersonales 9 35% 11 42% 6 23% 26 100% 
Iniciativa 6 23% 9 35% 11 42% 26 100% 
Trabajo en equipo 7 27% 10 38% 9 35% 26 100% 
Organización 8 31% 12 46% 6 23% 26 100% 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
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Figura 4. 
Resultado de las dimensiones que corresponden al desempeño docente en la I.E. 
María Eugenia Puig Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
Prueba de hipótesis. 
La prueba utilizada en el proceso de prueba de hipótesis corresponde a Shapiro – 
Wilk; debido a que la muestra es menor de 50 unidades o casos analizados; por la 
tanto la hipótesis a demostrar es la siguiente: 
Ho. Las variables Habilidades blandas y el desempeño docente; tienen una 
distribución normal. 
Ha: Las variables Habilidades blandas y el desempeño docente; no tienen una 
distribución normal. 
La significancia está dada en un 95% de confiabilidad y un 5% (𝛼 = 0,05) de margen 
de error. El valor calculado de la prueba de Shapiro-Wilk; en el resultado que 
presentan ambas variables respecto al valor calculado corresponde a los 
estadísticos: 0,781 y 0,778 de la variable habilidades blandas y desempeño docente 
respectivamente. 
Así mismo el “p” valor, en atención a las variables ya mencionadas es de 0,664 y 
0,660. Teniendo en cuenta que el “p” > 𝛼; en ambos casos; entonces aceptamos 
el Ho. Las variables Habilidades blandas y el desempeño docente; tienen una 



























distribución normal y rechazamos la Hi. Las variables Habilidades blandas y el 
desempeño docente; no tienen una distribución normal. 
En conclusión, las variables habilidades blandas y desempeño provienen de una 
población normal. 
Tabla 5.  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de Habilidades Blandas y el Desempeño 
Docente en la I.E. María Eugenia Puig Lince de Guayaquil – Ecuador, 2020 
Prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig 
Habilidades Blandas 0.781 26 0,664 
Desempeño Docente 0,778 26 0,660 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
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V. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del presente estudio constituyen una realidad del contexto 
educativo en el cual se realizo la investigación, sin embargo sus resultados no 
pueden ser generalizados; ya que el análisis del contexto se ha dado de forma 
paralela al desarrollo de una pandemia que esta afectando a la humanidad en su 
totalidad; por otra parte es necesario mencionar que los docentes durante el año 
que se ha realizado la investigación se han encontrado desarrollando el llamado 
trabajo remoto y los estudiantes han participado de las clases en modo virtual; 
dificultando la participación de toda la comunidad educativa en general. Por tanto, 
medir las habilidades sociales bajo este contexto ha sido una realidad muy 
compleja. 
Sin embargo, tal como menciona Montoro (2018); existen estudios que demuestran 
y complementan los resultados de esta investigación ya que coinciden en señalar 
que existe una relación muy significativa entre las habilidades blandas y el 
desempeño docente; por ello y basándose en esos estudios se puede afirmar que 
los docentes que logren alcanzar mayores reconocimientos son los que poseen 
habilidades blandas con un mayor desarrollo. Al respecto Cruzado (2019); 
considera que las habilidades blandas proporcionan a las personas un mayor radio 
de empleabilidad; aunque estas aseveraciones más han sido puestas en practica 
en el campo empresarial y no en el educativo; sin embargo, el autor manifiesta que 
los factores de empleabilidad en un nivel alto responden al desarrollo de las 
habilidades blandas. 
Tal como ya se ha mencionado la era en la cual nos encontramos es la digitalización 
de contenidos y este cambio ha generado muchas controversias en nuestra vida 
cotidiana, afectando aspectos como el personal, social, laboral y académico; sin 
embargo, también ha generado que nos adaptemos a las distintas situaciones y 
ritmos que hoy en día vivimos diariamente; en esto los docentes son testigos 
directos e indirectos de estos cambios a los que hacemos referencia. Chechia 
(2009) considera que el continuo avance del conocimiento humano situado en el 
tema de las tecnologías de la información genera una profunda reforma del 
conocimiento, el cual en la actualidad ha permitido hacer uso de los medios 
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virtuales para el cumplimiento y desarrollo de la gestión educativa y el quehacer 
docente, permitiendo a su vez el acceso a las diversas fuentes de información. 
Rodríguez (2013) afirma que estas transformaciones que hoy en día son una 
realidad generaran un gran cambio en el siglo XXI; haciendo difícil el poder 
reconocer y comparar con la realidad a la cual estábamos acostumbrados a 
desarrollar. Bajo este nuevo contexto los docentes en general deben de poder 
adaptar su nueva practica profesional; ajustando su desempeño hacia la búsqueda 
de la calidad, mejorando por ende el proceso educativo y el vínculo enseñanza – 
aprendizaje; en esta nueva era; en donde las relaciones de autoridad y jerarquía 
son menos distantes. Lo que se busca es poder precisar la importancia del 
desarrollo de los procesos y apuntar a mejores relaciones sociales conllevando a 
un mejor desempeño docente. 
Rodríguez, Roque y Rodríguez (2014) plantean que las relaciones deben ser 
horizontales y deben de abordarse de manera grupal y cooperativa; debiendo de 
reemplazar a los paradigmas tradicionales que aún subsisten en el desarrollo de la 
conducción de la gestión institucional educativa; orientarse hacia la innovación y 
cambio constituye una preocupación que se aborda desde la política educativa. 
Romero, Gleason, Rubio y Arriola, (2016) afirman que los procesos de 
transformación en el campo educativo son pausados y tardíos, en comparación a 
lo que sucede en el ámbito social y tecnológico; sin embargo, es importante el poder 
recalcar la continuidad de un proceso de cambio empleando para ello diversidad de 
recursos y fundamentos filosóficos para poder alcanzar la innovación y cambio 
deseado. 
Zabalza (2006) considera y concuerda con el fundamento de la presente 
investigación apunta al mejoramiento del desempeño docente; en el cual se debe 
de priorizar la función formativa; seguido de las condiciones institucionales y los 
cambios curriculares; los cuales revisten singular relevancia en el desarrollo 
paulatino de las transformaciones educativas; las cuales implica el poder 
reestructurar el desarrollo de la practica educativa. Dentro de este proceso la figura 
del docente constituye un esencial pilar en poder alcanzar la anhelada calidad 
educativa; que también ha sido considerad como un indicador dentro del análisis 
estadístico que se presenta en el estudio; dicha condición apunta a la mejora 
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continua y a la vez proporciona los lineamientos para poder desarrollar una 
adecuada gestión institucional de la unidad educativa. Por ello con la finalidad de 
poder apuntar a la optimización de la calidad educativa se debe de buscar la 
participación de todos los elementos de la comunidad en su conjunto: docentes, 
autoridades, estudiantes y padres de familia. Por ello el docente constituye el 
elemento clave para la conducción del desempeño, el cual incide en la edificación 
de todo proceso educativo de calidad. 
De acuerdo a los estudios e investigaciones consultadas en la realización del 
presente trabajo se ha podido constatar que en Latinoamérica los sistemas 
educativos se encuentran atravesando un proceso de mejora continua; los cuales 
deben de ajustarse a las demandas académicas; las cuales requieren una 
constante planificación en acciones de mejora, atendiendo a cambios y 
transformaciones que deben de ser profundas. Por ello el desarrollo de las 
competencias en los docentes deben de ser prioritarias atendiendo a las 
dimensiones de la orientación de resultados; las relaciones interpersonales; la 
calidad; la iniciativa; el trabajo en equipo y la organización. 
Romero et al. (2016) afirma que las competencias docentes deben de estar 
orientadas al desarrollo de la docencia esencialmente; dentro de estas 
competencias se debe de priorizar el desarrollo del liderazgo, las relaciones 
interpersonales, la planificación y la responsabilidad. En Latinoamérica los sistemas 
educativos buscan la calidad educativa; para ello se evalúa el desempeño del 
docente, atendiendo a las dimensiones mencionadas, teniendo en cuenta las 
diferentes perspectivas desde la cual se ejecuta dicha evaluación, la cual debe de 
ser integral al proceso del desempeño docente. 
Zabalza (2006) en su investigación considera que existen factores identificados 
como la planificación, las relaciones personales, la axiología y el desempeño 
docente en general que tiene prioridad dentro de la conducción de los sistemas 
educativos; por ello es importante y necesario el poder establecer de manera 
precisa un modelo en el cual se basa el sistema educativo de un país; la cual deberá 
estar asociado de forma directa al manejo de las habilidades sociales, la interacción 
y el poder fomentar el desarrollo de la calidad educativa 
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García (2009) propuso un modelo de enseñanza educativa en donde se examina 
la necesidad que el docente posea habilidades que contribuyan a poder 
relacionarse de forma efectiva entre sus pares y estudiantes de forma cercana y 
que no únicamente priorice los aspectos cognitivos. Esta condición implica 
desarrollar un proceso de enseñanza donde se priorice el desarrollo de las 
competencias; en la cual el docente es ele elemento fundamental para poder 
armonizar tanto el lado afectivo como el desarrollo cognitivo de sus estudiantes. 
La UNESCO tomando a Delors (1996) ya había precisado esta necesidad; 
incluyendo algunos principios que se sustentan en dimensiones sociales, éticas y 
afectivas. García (2009) afirmo que la cercanía constituye una forma de 
comunicación, la cual optimiza el acercamiento físico y psicológico; lo cual 
contribuye a mejores resultados en el aspecto cognitivo. Así mismo también 
manifiesta que es enriquecedor el poder perfeccionar las propuestas que permitan 
evaluar y analizar las habilidades sociales por medio del desarrollo diario. 
El aporte de este estudio se basa en poder vincular dos variables que son 
sumamente importantes de forma cuantitativa; para lo cual se ha realizado la 
validación de los instrumentos diseñados y aplicados para tal fin; teniendo en 
cuenta su adaptabilidad a las condiciones en las cuales se desarrolla el estudio. 
Álvarez, Tabera, Hernando y Asunción (2013) consideran que los estudiantes 
perciben y evalúan las actitudes de los docentes destacándose el afecto y la 
empatía; esto incluso llega a superar el aspecto cognitivo, metodológico o de 
investigación en el docente. 
Las habilidades blandas y el desempeño docente de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk; nos lleva a afirmar que 
existe relación directa significativa entre las variables. Estos resultados son 
similares a los presentados por Maldonado (2012) en cuya investigación se afirma 
que existe una correlación directa y a la vez significativa; que vincula de gran 
manera la percepción y el desempeño del docente; con efectos positivos también 
ene el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aguirre (2009) por 
su parte señala que existe relación muy significativa entre el desempeño docente y 
la autopercepción; la cual esta en atención al grado de vinculación con la 
motivación. Del mismo modo Piña (2010) en estudio similar refiere que existe 
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relación significativa entre el desempeño docente y las habilidades blandas. 
Tolentino (2014) afirma que la relación entre las variables citadas es una fuerte 
relación significativa, afirmando en sus resultados que aún un 65% de los docentes 
con los cuales trabajo se encuentran dentro de un intervalo de medición medio bajo 
y muy bajo. 
Palomino (2012) en el estudio afirma que existe una correlación positiva moderada 
entre ambas variables: habilidades blandas y desempeño docente; así mismo tiene 
en cuenta los factores intrínsecos del docente; en los cuales sus resultados son 
mínimos, lo cual demuestra que deben de ser mejorados y optimizados; ya que las 
correlaciones entre las dimensiones resultan débiles. Cárdenas, Méndez y 
Gonzales (2014) también realizaron un estudio correlacional entre el desempeño 
profesional docente y las habilidades blandas; analizando ciertos factores que 
afectan el comportamiento de las variables como el síndrome de Burnout y la 
presencia del estrés; las correlaciones dieron resultados no significativos. 
Las habilidades blandas guardan estrecha relación con las habilidades sociales 
dentro del contexto de la docencia educativa; la cual responde a un paradigma 
humanístico educativo; el cual tiene como propósito fundamental la formación de 
los estudiantes. Las habilidades blandas en la presente investigación se han 
priorizado en el análisis de las habilidades sociales, la apertura a la crítica, los 
hábitos productivos, la integridad y el poder mantener la calma; dichas dimensiones 
responden a la interpretación de un modelo sustentado en la psicología que ha sido 
expuesto en la construcción del marco teórico; sin embargo, estas categorías 
también se encuentran relacionadas a otras que complementan el estudio e 
interpretación de la variable. 
Tal como ha ocurrido en la prueba de hipótesis se ha podido demostrar la 
normalidad de lo datos que han sido recogidos en este procedimiento investigativo, 
resultando una significativa relación como ya ha sido señalada de forma reiterada 
entre ambas variables. Al haber realizado la correlación entre la variable 
habilidades blandas y las dimensiones que la componen; se ha podido determinar 
relaciones moderadas, demostrando que dichos indicadores son necesarios para 
la correcta interpretación de la variable. 
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Valdés (2014) considera que para poder mejorar el desempeño docente se debe 
de aplicar un Modelo Reflexivo; el cual establece relaciones orientadas a desarrollar 
las habilidades sociales en general y dentro de estas encontramos a las habilidades 
blandas, estas condiciones redefinen la forma de evaluar a los docentes. Así mismo 
el autor enfatiza que el desempeño docente debe ser comprendido y asociado a las 
denominadas capacidades emocionales, lo cual a su vez debe de encontrarse 
vinculado a la dimensión afectiva. 
García (2009) en su estudio enfatiza la importancia de las dimensiones 
mencionadas en cada una de las variables analizadas; ya que constituye una visión 
holista por un lado del desempeño académico y por otro el de las habilidades 
blandas; en el desarrollo de la investigación se hizo uso de un cuestionario para 
cada variable, con un total de 59 ítems o reactivos que se distribuyen en las 
dimensiones consideradas en el presente estudio. La importancia de las 
habilidades blandas asociadas al desempeño docente; genera la necesidad de 
diseñar un perfil docente; el cual debe ser exigente y moderno permitiendo la 
mejora continua de la calidad en todos sus sentidos. 
De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado se logro caracterizar las 
habilidades blandas que están presentes en los docentes de la Unidad Educativa 
María Eugenia Puig Lince; resultando que la gran mayoría de ubica en los intervalos 
medios y que sumados a los intervalos bajos; resultados ser la gran mayoría; por 
ello la necesidad de poder mejorar este contexto en la institución; para ello el 
estudio esta planteado una forma de intervención que como fruto de este estudio 
se ofrece para ser aplicado dentro del contexto analizado; se tiene que tener en 
cuenta que no es una fórmula mágica que cambie el contexto de forma rápida y 
precisa; las acciones que deberán desarrollarse implican un espacio de tiempo que 
hay que cumplir y que debe de adecuarse al contexto en el cual se encuentra. 
Sin embargo, de acuerdo a la caracterización observada de la medición de las 
habilidades blandas se muestra precisamente que son los hábitos productos, los 
que alcanzan un menor porcentaje en el intervalo da calificación de alto, en un 27%; 
en el intervalo medio un 54% y en el bajo un 19%. Esta situación implica que dichas 
acciones de productividad deben de mejorarse en beneficio de todos los miembros 
de la comunidad educativa. Otro de los factores que se necesitan mejorar es la 
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apertura a la crítica ya que en el intervalo de calificación bajo esta se ubica en un 
31%; seguido del medio en un 38% y alto en un 31%. Esta condición implica que 
los docentes no son propicios a la critica constructiva; lo cual puede generar 
inconvenientes a la hora de analizar el trabajo colegiado en la institución. Al no ser 
abiertos a la crítica, puede generar malos entendidos y resquebrajamiento de la 
unidad. 
No obstante, hay dimensiones que si encuentran muy bien detalladas como por 
ejemplo las habilidades sociales que se encuentran en un 46% en un intervalo de 
calificación alto; un 31% en un intervalo medio y el 23% restante en un nivel bajo. 
La integridad que significa hacer lo correcto, es calificada en un 35% en un nivel 
alto; 42% en un nivel medio y 23% en un nivel bajo. Por último, la dimensión 
mantener la calma cuyo intervalo de calificación alto se encuentra en un 30%; un 
35% en un nivel medio y el 35% restante en un nivel bajo. 
En lo que respecta a las dimensiones del desempeño docente; la iniciativa ha 
obtenido la calificación más baja en comparación a las demás categorías. La 
iniciativa tiene que ver con la capacidad de poder alcanzar respuestas frente a 
problemas por las que se atraviesa en la organización; un 23% se ubica en un 
intervalo alto; un 35% en un intervalo medio y el 42% en un intervalo bajo. Así 
mismo el trabajo en equipo no es muy bien percibido ya que un alto 35% de los 
docentes encuestados se ubica en el intervalo bajo; seguido de un 38% en el medio 
y un 27% en el alto. Estos dos factores nos muestran que el desempeño docente 
en la institución educativa debe de ser redefinido en beneficio de todos los 
involucrados. 
Sin embargo, como también se observa en los resultados obtenidos no todas las 
dimensiones evaluadas son malas; existe una lata aceptación de las relaciones 
interpersonales; lo cual constituye un elemento positivo que ayuda a la gestión 
institucional; la calificación de esta dimensión en el intervalo lato alcanza un 35%; 
seguido de un 42% en el medio y un 23% en el intervalo bajo. También se observa 
resultados positivos en la calidad y en la organización. La calidad nos muestra que 
en el intervalo alto tenemos un 31%; seguido luego de un 42% en el medio y 27% 
en el bajo. La organización un 31% en el alto; un 46% en el medio y el 23% en el 
bajo. Estas acciones nos muestran y reafirman que existe una condición favorable 
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para poder generar el cambio que se necesita; sin embargo, depende de las 
personas que gerencien y administración a la unidad educativa para poder lograr 
mejoras dentro de la gestión del recurso humano. 
Por último, analizamos la orientación hacia los resultados que enfatiza las 
afirmaciones formuladas líneas arriba; un 27% de los encuestados se encuentra en 
un intervalo de calificación buena; un 46% en la media y el 27% restante en la mala. 
Tal como se observa más de dos terceras partes orientan su trabajo hacia los 
resultados que se desean obtener, en ello los estudiantes serán los principales 
beneficiados; ya que existe conciencia en el cuerpo docente que las condiciones 
educativas deben de mejorar hacia mejores resultados; tenido en cuenta la calidad 
y bajo una mejor organización de los mismos. 
De acuerdo a la discusión de los resultados y analizando el comportamiento de las 
dimensiones que componen e integran a la variables dele estudio se ha diseñado 
una propuesta que priorice el entrenamiento en habilidades blandas; teniendo en 
cuenta las necesidades que se han detectado y que han sido explicadas; dicha 
acción implicara la búsqueda de personas que son referentes en el tema para poder 
validar la propuesta que se presenta en el capitulo del mismo nombre Y cuyas fichas 
y registros son presentados en el apartado de los anexos. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Las habilidades blandas al ser evaluadas por medio de los instrumentos
diseñados para tal fin han arrojado que existe un resultado medio
preponderante sobre la variable en un 47%; y que sólo un 17% minoritario se
encuentra en una calificación alta. Al descomponen el análisis dimensional de
la variable mantener la calma (35%); así como la apertura a la crítica (31%);
el desarrollo de las habilidades sociales (23%) y en forma semejante la
integridad (23%); teniendo por último a los hábitos productivos (19%) en ese
orden ocupan un intervalo de calificación bajo.
2. El desempeño docente resulta que, al ser evaluado, se obtuvo los siguientes
resultados; quienes se encuentran en un intervalo alto que corresponde a un
35%; seguido del medio en un 38% y bajo en un 27%. Así mismo las
dimensiones que componen el desempeño docente que están calificadas con
resultados bajos, siendo la iniciativa el mas bajo de todos en un 42% seguido
del trabajo en equipo (35%); en el mismo valor porcentual la orientación de
los resultados y la calidad, ambos en un 27% y por último las relaciones
interpersonales y la organización, también ambas en un 23%
3. La correlación de las variables dio por resultado un nivel significativo de
normalidad; esta prueba se realizo al 95% de confiabilidad aplico Shapiro-
Wilk; debido a que las observaciones analizadas son menores que cincuenta;
por tanto, el valor de ambas variables en su medida estadística alcanzo los
0,781 y 0,778 de la variable habilidades blandas y desempeño docente
respectivamente.
4. La propuesta de intervención esta basada en el paradigma de
Bronfenbrenner, el cual es un sistema ambiental que se basa en el desarrollo
de las personas por medio de la utilización de los distintos ambientes en los
que se conducen; influyendo de forma efectiva en los cambios y el desarrollo
cognitivo, relacional y moral.
5. La validación de la propuesta de la investigación y de los instrumentos
utilizados en el proceso mismo se ha desarrollado de manera efectiva
partiendo de la aplicación de una prueba piloto, cuyos resultados nos
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mostraron un alto índice de validez; así mismo en la prueba de hipótesis 
aplicada, existe correlación significativa entre las variables y por último la 
aplicación de los criterios de jueces validadores fue favorable al desarrollo del 








1. Principalmente se recomienda que en el desarrollo de futuras investigaciones
realizadas en la misma unidad educativa; el tema del diagnostico sea
abordado teniendo en cuenta la totalidad de la comunidad educativa, con la
finalidad de poder optar con una amplia e integral visión de las necesidades
que presenta la comunidad educativa.
2. Es recomendable poder seguir aplicando las técnicas de entrevistas,
observación, grupos focales; con el objetivo de poder identificar de forma
continua los programas que debe de desarrollar la institución de acuerdo a las
necesidades que presenta, teniendo en cuenta la dinamicidad de los hechos
que se suscitan de manera cotidiana.
3. Se recomienda continuar con la aplicación de las técnicas de entrevistas,
observación y grupos focales para poder identificar las intervenciones que
puede desarrollar la institución en beneficio de todos sus integrantes, lo cual
permitirá una visión holística del contexto de la realidad. Es necesario que los
docentes participantes en esta experiencia indaguen son ambientes sociales
y familiares, ya que estos espacios mejoran el comportamiento y el desarrollo
integral de la persona.
4. Se recomienda plantear estándares de calidad que aporten en el desarrollo
del ser y de la comunidad educativa a nivel integral, implementando a la vez
el desarrollo de las habilidades blandas, haciendo uso de los llamados
proyectos transversales, áreas de conocimiento, y escuela de padres, entre
demás estrategias utilizadas
5. Por último, es necesario que se generen interinstitucionalmente vínculos entre
entidades capacitadoras, instituciones educativas y organizaciones
gubernamentales que oferten servicios de capacitación y formación; los
cuales puedan contribuir en el mejoramiento constante de la calidad educativa




Los escenarios globales actuales se relacionan hoy en día de forma directa con las 
distintas instituciones sean estas públicas o privadas; lo cual genera nuevas formas 
de búsquedas para poder generar cambios importantes; esto no sólo por el 
momento que hoy en día vivíamos; sino que también por la dinámica del 
conocimiento y la búsqueda constante de la transformación en beneficio de la 
humanidad en general. 
La educación no esta al margen de la descripción anterior; debido a esta 
característica los sistemas educativos constantemente afrontan desafíos; a los 
cuales se debe de brindar una respuesta pertinente y rápida, de acuerdo a las 
necesidades de formación; que no únicamente están dirigidos a los estudiantes sino 
también a los docentes y las personas que gestionan el sistema educativo en 
general; buscando el mejoramiento constante de la calidad en todas sus 
dimensiones. 
El Ministerio de Educación de la república del Ecuador, ha planificado una visión 
innovadora del sistema educativo nacional; que abarca este nuevo decenio; el 
considera que la base fundamental es la calidad educativa; la que deberá 
alcanzarse por medio del desarrollo de las competencias formuladas en los diseños 
curriculares establecidos para tal fin; atendiendo a las distintas estrategias y metas 
que deben de poder lograrse. 
Abello (2004); considera que el docente, posee una gran responsabilidad ética y 
social; bajo este sentido se necesitan fundamentos teóricos y prácticos; que deben 
de apuntar a la realización y desarrollo personal y profesional; respondiendo de 
forma efectiva a las exigencias que se plantean a las instituciones educativas en 
general. Esta concepción hace énfasis en el beneficio y mejoramiento constante de 
la calidad de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades. 
La institución educativa María Eugenia Puig Lince del distrito de Guayaquil; no se 
encuentra al margen de esta preocupación; ya que desde sus instrumentos de 
gestión busca el poder establecer el mejoramiento constante de la calidad; el 
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beneficio de sus estudiantes; de sus docentes y de la comunidad en general. 
Enfatizando el tema de la gestión de los recursos humanos; los docentes reciben 
capacitación en un 100%; sin embargo, constituye una tarea continua, que requiere 
esfuerzo, compromiso y dedicación; no se debe de olvidar que el docente desde su 
perspectiva profesional, posee el rol de formador y mediador; debe de reflexionar 
sobre el desarrollo de su practica pedagógica con la finalidad de mejorarla y 
fortalecerla, adquiriendo a la vez nuevos conocimientos y construyendo 
aprendizajes en sus estudiantes. 
La presente investigación tiene como objetivo el poder contribuir en el desarrollo 
del ser debido a la necesidad de poder diseñar un programa de intervención en 
favor del fortalecimiento de las habilidades blandas en los docentes de institución 
educativa María Eugenia Puig Lince; considerando que las habilidades, tal como 
señala Vidal (2008); son características o atributos de una persona; permitiéndole 
interrelacionarse con otras de forma afectiva y efectiva; haciendo uso de las 
habilidades sociales, del acercamiento, de la comunicación, de la forma de ser; 
entre otras características que las personas desarrollan para poder comunicarse de 
forma efectiva con los demás. Las habilidades blandas en el contexto educativo 
están asociadas a cualidades personales que posibilitan la interacción con los 
distintos medios educativos de forma práctica; permitiendo el desarrollo de 
competencias concretas; buscando el mejoramiento constante de los procesos y la 
forma más pertinente de integración entre los docentes en el ámbito educativo y 
laboral, en el interior de la institución. 
8.2. Base teórica. 
Las habilidades blandas; tal como señala Vera; citado por Marrero et al. (2018) las 
define como las capacidades particulares que mejoran el desempeño laboral, 
facilitando la movilidad interna y optimizando el desarrollo profesional; recibe 
también el nombre de competencias del siglo XXI; las cuales ayudan al 
mejoramiento de las competencias de empleabilidad; muy independientemente de 
su denominación. Lo realmente importante radica en el hecho de que estas 
capacidades involucran a las habilidades interpersonales y sociales; lo cual permite 
a las personas desarrollar sus capacidades para poder laborar en diversos ámbitos 
y transferir los conocimientos. 
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Estas capacidades que estamos analizando aportan al mejoramiento continuo del 
desempeño laboral; ya que aportan en poder realizar transferencias de habilidades 
y conocimientos para generar aprendizajes mejores. Salfi (2018) de acuerdo a los 
estudios realizados concluye que las personas con un mejor desarrollo de 
habilidades blandas son las más calificadas para desarrollar el trabajo; ya que 
poseen mejores aptitudes, conocimientos, personalidad y escalas valorativas. 
Por otra parte, Ortega (2016) considera que existen dos tipos de habilidades 
aprendidas: cognitivas y las no cognitivas; estas últimas son las denominadas 
habilidades blandas.  El autor enfatiza que las habilidades blandas afectan como 
una persona se enfoca en el aprendizaje y se relaciona con el mundo en el cual se 
encuentra. Muñoz y Madrid (2017) señalan que las habilidades blandas constituyen 
un factor de transformación aportan competencias técnicas para incorporarse en el 
entorno laboral y la realización de específicas funciones; aportando al desarrollo 
profesional. Las personas que ocupan cargos deben de desarrollar con mayor 
incidencia sus habilidades blandas, lo cual contribuirá al desarrollo de sus 
organizaciones. 
El programa de intervención se basa en el paradigma de Bronfenbrenner; el cual 
es uno de los más usados en la psicología social y por ende en el campo educativo; 
se fundamenta en el análisis realizado en el campo docente; abordando su 
dimensión individual y colectiva en entornos escolarizados y sociales. Toma como 
punto de partida la teoría del sistema ambiental y como este sistema influye en las 
personas. El modelo se basa en cuatro sistemas: mesosistema, microsistema, 
macrosistema y exosistema. 
El denominado microsistema establece el más cercano nivel de la persona; en el 
cual encontramos el comportamiento, las relaciones cotidianas, y los roles entre los 
que se desenvuelve la persona; involucra el contexto bajo el cual interactúa en este 
apartado encontramos al hogar, el entorno laboral y las relaciones de amistad. De 
acuerdo a este modelo es un espacio estable, y sus distintos componentes se 
retroalimentan de forma constante pudiendo afectar de forma directa a las 
personas. 
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El mesosistema implica un vinculo entre entornos en los cuales la persona presenta 
una activa participación; por lo cual esta referida a la transacción e interacción entre 
los microsistemas; por ejemplo, entre el entorno familiar y entorno laboral; la 
condición de dicho sistema se encuentra definido por la información que fluye por 
los procedimientos de la comunicación; por el afianzamiento de las conductas; que 
son objeto de aprendizaje, pero que también pueden reforzarse, estableciéndose 
conductas y comportamientos basándose en el apoyo social. 
El macrosistema asocia a todos los componentes asociados a la cultura y contexto 
histórico cultural, bajo el cual se desarrollan las personas; encontramos aquí a las 
políticas gubernamentales; las normativas culturales y sociales y por último a la 
valoración social. Por último, el exosistema el cual involucra a los sujetos que no 
participan de manera directa; sin embargo, su influencia condiciona el entorno de 
las personas; aquí encontramos al grupo de amigos de la familia o hermanos; a las 
condiciones en la cual desarrollamos nuestro trabajo; a las opiniones vertidas por 
terceros, a la satisfacción de las relaciones de los más cercanos y a la historia 
previa de los allegados. 
El paradigma de Bronfenbrenner; implica una clara diferenciación de los diferentes 
entornos en los que se encuentran las personas, condicionando el cambio y el 
desarrollo moral, cognitivo y relacional. Este modelo otorga una relevante 
importancia a las características ambientales; afirma el autor del paradigma que las 
personas poseen una serie de factores genéticos que condicionan su relación con 
el medio en el cual se ubica el sujeto. Por tanto, el paradigma de intervención del 
presente plan a desarrollar esta constituido por un conjunto de acciones que se 
encuentran destinados en promover el desarrollo de la comunidad educativa en 
general haciendo uso de la activa participación de todos los elementos que la 
conforman. Por ello se buscará el fortalecimiento y capacitación de la comunidad 
educativa de María Eugenia Puig Lince de la ciudad de Guayaquil, favoreciendo la 
autogestión en beneficio de su transformación propia y del entorno laboral en el 
cual se encuentra inmersa, posibilitando en la unidad educativa el poder favorecer 
su espacio también de modo preventivo. Por ello la intervención permitirá el poder 
integrar al modelo las bases esenciales que buscan el fortalecimiento de la 
comunidad educativa. 
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8.3. Plan de acción. 
Tabla 6.  







programa para el 
fortalecimiento de 
habilidades 
blandas en los 
docentes de la 
Unidad Educativa 
María Eugenia 
Puig Lince de la 
ciudad de 
Guayaquil 
Elaborar un formato para 
valorar las habilidades 
blandas en los docentes 
de la unidad educativa. 
Diseño de contenido de la prueba (módulos, 
información para los encuestados, etc.) 
Condiciones elementales para su aplicabilidad. 
Diseño de premisas dirigidas a las categorías 
de análisis en habilidades blandas. 
Aprobación del formato para la respectiva 
aplicación especif9cando una fecha de 
aplicación. 
Identificar las habilidades 
blandas que deberán ser 
priorizadas en los 
docentes de la unidad 
educativa.  
Aplicación de formato diseñado a la comunidad 
educativa docente  
Valoración de los resultados 
Preparación del informe de habilidades blandas 
identificadas  
Socialización de los resultados 
Determinar un programa 
para el desarrollo del 
fortalecimiento de las 
habilidades blandas en la 
unidad educativa 
Tipificación de las necesidades que deberán 
ser atendidas prioritariamente de acuerdo al 
informe de habilidades blandas  
Diseño y elaboración del programa de 
habilidades para la Unidad Educativa María 
Eugenia Puig Lince de la ciudad de Guayaquil. 
Entrega del programa a la institución 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
8.4. Metodología. 
La metodología del programa de intervención tiene como fundamente el paradigma 
ecológico de Bronfenbrenner; así como también el denominado aprendizaje 
experiencial; en el cual se reconoce a las personas como un ser de índole social; 
que esta vinculado por medio de distintos contextos, permitiendo vincularse 
haciendo uso de comportamientos y actitudes. Ruíz y Pérez (2012); consideran que 
el aprendizaje experiencial constituye la base de la puesta en practica de ideas 
constructivas del propio sujeto, que se basan en sus vivencias y experiencias 
habituales en los diferentes entornos en los cuales se ubica. 
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Tabla 7. 





Trabajo en equipo 
Taller conceptual teórico y experiencia 





Gestión efectiva del 
tiempo 
Taller conceptual teórico y experiencial 







Taller conceptual teórico y experiencial 







Taller conceptual teórico y experiencial 






Taller conceptual teórico y experiencial 





TOTAL 20 26h 30m 
FUENTE: Elaborado por Myrna Fernández Calderón. 
De acuerdo a la anterior tabla el programa de intervención se desarrollará en veinte 
actividades en su totalidad; la cual tiene la siguiente estructura: el desarrollo de un 
taller conceptual teórico y experiencia; seguido de tres talleres formativos – lúdicos 
para cada una de las habilidades que deberán fortalecerse que están comprendidas 
en las dimensiones de la variable habilidades blandas. Se invertirá un total de 26 
horas con 30 minutos abocadas a la formación y la capacitación dirigido al cuerpo 
docente de la unidad educativa. Así mismo cabe mencionar que la metodología 
presentará una combinación de procesos teóricos y prácticos; lo cual permitirá la 
fortaleza e identificación de las habilidades que se encuentran alineadas al análisis 
del contexto y de los aprendizajes, así como también en atención a la reflexión de 
la practica docente y profesional; aplicando para ello el aprendizaje adquirido y la 
vez propiciando un mayor grado de compromiso institucional. 
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ANEXO 2: 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES Y DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado docente, reciba un cordial saludo y a la vez solicitarle su participación en 
el llenado del presente cuestionario que tiene por finalidad analizar el tema de las 
habilidades blandas y el desempeño docente; mucho agradeceré su sinceridad en 
el momento de dar respuesta a los ítems; los cuales se ajusta a una escala de 












Gracias por su disposición y su tiempo. 
ÍTEMS 
ESCALA 
4 3 2 1 0 
1. ¿Se muestra comprensivo hacia el compañero docente frente a
casos que requiera de su atención?
2. ¿Demuestra comprensión ante los errores que puedan cometer sus
pares?
3. ¿Realiza análisis de manera paulatina sobre el balance de su vida?
4. ¿Es consciente de su desarrollo profesional en la institución donde
labora?
5. ¿Es cortes en su trato con sus compañeros de trabajo?
6. ¿Es amable y cordial en su trato con las personas en general?
7. ¿Colabora con las actividades programadas por la institución?
8. ¿Coopera en el trabajo con los demás compañeros?
9. ¿Contribuye a la solución de conflictos en la organización?
10. ¿Cuándo se presenta un problema analiza las posibles soluciones,
del mismo?
11. ¿La comunicación entre compañeros de trabajo es fluida y cordial?
12. ¿La comunicación que se desarrolla en la institución es clara y
precisa?
13. ¿La comunicación escrita en la organización llega por los canales
adecuados?
14. ¿La comunicación escrita presentada en la institución es clara en
atención a las metas institucionales?
15. ¿Los docentes poseen capacidad de negociación?
16. ¿Los docentes en general son capaces de poder negociar frente a
problemas que se suscitan en la organización?
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17. ¿La flexibilidad institucional constituye un problema para la gestión?
18. ¿Debido la flexibilidad que existe en la institución no se cumple con
los objetivos y metas institucionales?
19. ¿La creatividad es una característica de los docentes en la
institución?
20. ¿La creatividad no se desarrolla no se prioriza dentro de la gestión
institucional?
21. ¿La innovación es parte del desarrollo institucional?
22. ¿Los docentes no aceptan los cambios, prefieren seguir dentro de
sus mismos parámetros?
23. ¿Los docentes valoran sus contribuciones de manera personal
adecuadamente?
24. ¿La valoración constituye un elemento a tener en cuenta en los
procesos evaluativos del docente?
25. ¿El docente presenta liderazgo en su desarrollo profesional?
26. ¿El docente es capaz de poder asumir funciones y resolver
problemas concitando la participación de los demás?
27. ¿Cómo docente considera que es integro dentro su accionar
profesional?
28. ¿La integridad profesional del docente se manifiesta en su accionar
equitativo e igualitario?
29. ¿La lealtad constituye un valor muy importante en su desarrollo
profesional?
30. ¿Aplica la responsabilidad, el respeto y la fidelidad en su labor
profesional?
31. ¿Su compromiso institucional se ajusta a la normatividad de la
institución?
32. ¿El compromiso institucional es un factor que le pone en conflicto con
sus compañeros de trabajo?
33. ¿Existe la debida confianza en el desarrollo de sus
responsabilidades?
34. ¿La confianza que construye con sus compañeros de trabajo es
reciproca?
35. ¿Tiene dominio del estrés frente a situaciones difíciles?
36. ¿Genera en su persona estrés el poder coordinar con sus
compañeros de trabajo?
37. ¿Ejecuta y ordena actividades para el logro de los productos a
desarrollar entre los compañeros de trabajo?
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38. ¿Busca ocasiones donde los otros no ven para generar
oportunidades de aprendizaje?
39. ¿Muestra interés y motivación cuando trabaja en clase de manera
colaborativa?
40. ¿Reconoce las fortalezas de los compañeros para poder potenciar
sus habilidades?
41. ¿Concluye su labor docente oportunamente?
42. ¿Cumple con las responsabilidades encomendadas?
43. ¿Realiza su trabajo adecuadamente?
44. ¿No comete errores en el trabajo?
45. ¿Cumple con lo encomendado?
46. ¿Demuestra profesionalismo en el trabajo?
47. ¿Se muestra cortes con los miembros de la comunidad educativa?
48. ¿Brinda una buena orientación a los estudiantes?
49. ¿Evita los conflictos entre los miembros de la comunidad?
50. ¿Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos?
51. ¿Se muestra asequible al cambio?
52. ¿Se anticipa a las dificultades?
53. ¿Tiene gran capacidad para resolver problemas?
54. ¿Muestra actitud para integrarse al equipo?
55. ¿Se identifica con los objetivos institucionales?
56. ¿Colabora con los demás para alcanzar los objetivos institucionales?
57. ¿Planifica sus actividades?
58. ¿Ejecuta sus actividades según los procedimientos?
59. ¿Se preocupa por alcanzar las metas?
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO 3: FICHAS DE VALIDACIÓN 
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